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La investigación titulada “Gestión educativa y satisfacción laboral de los docentes de una 
Institución Educativa Pública de Huaral, 2019”, tiene como objetivo general: Determinar la 
relación entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de los docentes de una Institución 
Educativa Pública de Huaral. 
 
 Para ello, se llevó a cabo un estudio de diseño no experimental de corte transversal, 
descriptivo y correlacional, tipo básica, método hipotético deductivo, la población de estudio 
estuvo constituida por 60 docentes, la muestra es de tipo No Probabilístico donde la 
población de estudio es igual a la muestra. Para la recolección de datos se utilizó la técnica 
de la encuesta, como instrumentos se aplicaron un cuestionario sobre gestión educativa y un 
cuestionario de satisfacción laboral, aplicando la escala de Likert, con una confiabilidad de 
nivel alto en ambos casos. 
 
 El tratamiento estadístico se realizó mediante la elaboración de las tablas de 
contingencia, gráfico de barras y el análisis e interpretación. Para la validación se aplicó el 
coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de rs = 0,718, la cual nos muestra una 
correlación alta positiva, con un p_valor = 0,000 < 0,05. Se concluye que existe relación 
significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de los docentes de una 
Institución Educativa Pública de Huaral. 
 









The research entitled "Educational management and job satisfaction of teachers of a Public 
Educational Institution of Huaral, 2019", has as its general objective: Determine the 
relationship between educational management and job satisfaction of teachers of a Public 
Educational Institution of Huaral. 
 
 To this end, a non-experimental cross-sectional, descriptive and correlational design 
study, basic type, hypothetical deductive method was carried out. The study population 
consisted of 60 teachers, the sample is of the Non-Probabilistic type where the study 
population It is equal to the sample. For data collection, the survey technique was used, as 
instruments were applied a questionnaire on educational management and a questionnaire of 
job satisfaction, applying the Likert scale, with high level reliability in both cases. 
 
 The statistical treatment was carried out through the elaboration of contingency tables, 
bar charts and analysis and interpretation. For validation, the Spearman correlation 
coefficient was applied, with a value of rs = 0,718, which shows a positive high correlation, 
with p_value = 0,000 < 0,05. It is concluded that there is a significant relationship between 
educational management and job satisfaction of teachers of a Public Educational Institution 
of Huaral. 
 








La gestión de la educación en Estados Unidos data de la década de los 60, en el Reino Unido 
de los 70 y en América Latina de los 80; la cual ha sido considerada un enfoque de desarrollo 
reciente, que posee todavía niveles inferiores específicos, debido a que es una norma en 
desarrollo constituyéndose en fuerte vínculo entre lo teórico y lo práctico. Sin embargo, tiene 
como propósito promover el aprendizaje de los agentes educativos, buscando mejorar los 
procesos pedagógicos que mejoren los requerimientos educativos en el ámbito local y 
regional. El enfoque gerencial en el sector educativo debe generar y fortalecer los 
conocimientos, prácticas de autonomía, impulsando la integración y cooperación 
permitiendo desarrollar relaciones de afectividad entre los agentes de la comunidad 
educativa.  
 
Cabe destacar, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), esboza prioridades y objetivos de manera global, dentro de 
las que podemos mencionar el logro de la calidad educativa para todos y aprendizaje para 
toda la vida. Es decir, si en las instituciones se aplica estos objetivos conllevarán a que el 
docente se sienta motivado y por ende demuestre un buen desempeño y satisfacción laboral, 
en la que los alumnos en general serán merecedores de una calidad educativa (UNESCO, 
2014; p. 15). Actualmente, la UNESCO ratifica que es necesario que la calidad asegure la 
incorporación y la continuidad de los estudiantes en las aulas; y llegue a ser el medio por el 
cual los países que se encuentren en desarrollo mejoren en los ámbitos sociales, políticos y 
económicos. (UNESCO, 2013; p. 99).  
 
Por otro lado, en una encuesta realizada por la empresa Supera en el 2014, sobre 
satisfacción laboral detallan que el 45% de encuestados afirmaron que no se sienten 
satisfechos en su centro de trabajo, debido a que existen diversos problemas de clima laboral, 
y que en su mayoría la gerencia no hace nada por remediarlo (Gestión, 2014; p. 1). Se 
observa que en países de América Latina, la gestión en los colegios, son parte de un 
componente de reordenación institucional, tendiendo como referencia una serie de cambios 
significativos en los últimos años en distintos órdenes del ámbito social. Cabe destacar, que 
no se trata de simplificar la complejidad y variedad de dichos cambios afectando en nuestros 





Es en este período de cambios los integrantes de la sociedad a principios del siglo 
XXI se encuentran inmersos, donde las reformas educativas del sistema educativo no se 
encaminan junto con las necesidades de los educandos y docentes, hecho que se observa con 
las expresiones de insatisfacción por parte de los agentes del sistema educativo. Por lo que 
es necesario considerar que, la labor de los directivos y docentes es importante, ya que, serán 
quienes asuman la responsabilidad profesional con un valor ético; pero, coexiste una verdad, 
es que la mayor parte de los gerentes educativos no cuentan con una adecuada preparación 
sobre liderazgo y puedan de esta manera motivar a los docentes para tener un buen 
desempeño e involucrar a los padres al grupo educativo.  
 
Del mismo modo, se evidencia una capacidad de organización, en la que se pueda 
confortar el liderazgo del director para que existan cambios en la cultura organizativa y un 
clima de satisfacción para afrontar las demandas educativas. En tanto, el Ministerio de 
Educación (MINEDU), hace mención que en diversas instituciones nacionales y/o 
particulares, la gerencia académica es un pilar fundamental para su transformación, por lo 
que debe ser sometida a la reestructuración de su estructura personal, procedimientos y 
resultados (Gonzáles, 2010, p. 8). En las instituciones educativas especialmente públicas, los 
directores como líderes de estas, son los llamados a emprender el cambio, es decir actualizar 
la gestión, lo cual no ocurre, debido a que existe falta de conocimiento de los tipos de gestión 
educativa.  
 
Por lo que el problema que se genera está relacionado con la deficiente gestión 
académica que ejecutan los directores, donde la satisfacción de los profesores en los centros 
educativos es un indicador para conocer aspectos organizativos que inciden en la calidad de 
enseñanza, siguiendo la idea de que las personas satisfechas desarrollan mejor su trabajo, 
determinando la buena o mala calidad educativa.  Sin embargo, en el colegio “Luis Felipe 
Subauste del Rio” se observa que la dirección es muy compleja, la planificación estratégica 
es inadecuada, existe desconocimiento conceptual de gestión educativa, así como 
inadecuado manejo organizacional, afectivo y situacional conllevando a un clima 
institucional desfavorable.  
 
Asimismo, hay deficiencias en la gestión directiva, el empleo de las herramientas de 





proceso pedagógico de los educandos. Donde la falta de comunicación hace que los docentes 
presenten una carente satisfacción laboral debido a que no se realza la labor del docente, la 
falta de apoyo técnico pedagógico hace que los docentes no se sientan comprometidos con 
su trabajo, las condiciones de trabajo son inadecuadas, la institución no hace intervenir a los 
padres en la ejecución de diferentes actividades culturales y educativas, por otra parte los 
docentes en su mayoría no se sienten satisfechos con las actividades que desempeñan, ya 
que las condiciones laborales no les brinda la oportunidad para desarrollarse 
profesionalmente.  
 
De acuerdo a lo antes mencionado se plantea el problema: ¿De qué manera la gestión 
educativa se relaciona con la satisfacción laboral del docente? 
 
A continuación, se revisan diversas fuentes investigativas que permitieron orientar el 
presente estudio, por lo cual se  han consultado antecedentes internacionales y nacionales, 
dentro de los antecedentes internacionales se puede mencionar a Hameed, Ahmed & 
Cacheiro (2018), quienes realizaron una investigación sobre Satisfacción laboral de 
docentes de universidades del sector público y privado en Lahore, la metodología la 
enmarcaron en un estudio comparativo, enfoque cuantitativo, la muestra estuvo compuesta  
por 345 educadores, tuvo como resultado niveles medios de satisfacción laboral, 
concluyeron que los administradores educativos consideran que las percepciones 
profesionales y personales está relacionado con la Satisfacción del trabajo basada en las 
necesidades y percepciones del profesor, ya que si existe una buena armonía en el salón 
beneficiados serán los estudiantes. Asimismo, Başarı, Aktepebaşı, Yagci & Akdag (2017), 
realizaron una investigación sobre Evaluación y supervisión de la gestión educativa, 
emplearon como metodología el enfoque cuantitativo, de análisis de contenido; la muestra 
estuvo comprendida por 33 docentes, en los resultados se detalla que la supervisión de la 
gerencia académica no es la adecuada para una calidad de gestión. Concluyeron que la 
gestión educativa en sus diversos niveles (primaria y secundaria) depende esencialmente de 
los docentes y administradores educativos para una buena gestión, en donde participen todos 
los agentes educativos con un fin único de buscar una calidad académica, para ello, se debe 
planificar cualquier actividad de ámbito educativo y pueda tener éxito. Por su parte Şener & 
Boydak (2017), realizaron un estudio acerca de Niveles de satisfacción laboral de 





un nivel descriptivo; la muestra estaba conformada por 264 docentes, concluyeron que los 
niveles de satisfacción de los administradores y pedagogos se correlacionan con la 
satisfacción profesional en relación a la gestión (pago adicional, recompensa, condiciones 
de trabajo, compañeros de trabajo, trabajo en sí y comunicación) donde predominan los 
niveles medios de satisfacción. Del mismo modo Montaño (2017), realizó una investigación 
sobre la gerencia educacional y su ocurrencia en el grado de satisfacción laboral de los 
educadores, presentaron una metodología dentro de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, transeccional, nivel descriptivo y exploratorio, método deductivo, inductivo, 
estadístico; la población que comprende 33 educadores, concluyó que los educadores 
presentan un nivel alto de bienestar profesional, obteniendo un respaldo a la función de 
gerencia en relación a la estructura docente, pues su valoración es significativa. Por otra 
parte, Ibrahim & Mazin (2017), realizaron una investigación sobre Gestión educativa, 
Administración educativa y Liderazgo educacional, Sudan, en la metodología emplearon el 
diseño no experimental, nivel descriptivo; la muestra fue de 175 docentes, concluyeron que 
el liderazgo es una herramienta fundamental para las instituciones educativas, y para tener 
una buena gestión y administración, si el gerente educativo que no tiene liderazgo no se 
tendrá un adecuado manejo institucional; los agentes educativos tienen el trabajo de manera 
grupal con un líder que haga participar a todos para la mejorar el proceso académico de los 
estudiantes. En tanto Espín (2017), realizó una investigación sobre Modelo de gestión en la 
satisfacción laboral de los educadores especializados en educación media, enmarcaron la 
metodología en un enfoque cualitativo y cuantitativo, no experimental, descriptivo, 
bibliográfica, deductivo, con una muestra de 200 sujetos, concluyendo que existe 
satisfacción profesional en los pedagogos determinados por: el sentido de pertenencia, 
enfoque de apoyo hacia los alumnos, responsabilidad y consagración en su labor académica. 
Por su parte Mukhtar, Hapzi Ali & Rusmini (2017), realizaron una investigación sobre 
Satisfacción laboral del docente: un análisis del liderazgo del director de la escuela y 
Cultura escolar en la escuela secundaria superior estatal islámica en la provincia de Jambi, 
en esta investigación utilizaron el método cuantitativo con análisis de trayectoria, con una 
muestra de 260 educadores, concluyeron que el director de la escuela y la cultura escolar 
tuvo un efecto significativo en la satisfacción laboral del pedagogo, parcialmente o 
simultáneamente. También Cantón y Tellez (2016), han realizado un estudio sobre La 
satisfacción en el desempeño profesional de los educadores de nivel inicial y primaria, el 





de corte transversal, descriptiva, método descriptivo-interpretativo, la muestra estuvo 
compuesta por 56 sujetos,  concluyeron que los docentes de educación infantil y educación 
primaria presentan una tendencia generalizada a manifestarse medianamente satisfechos con 
el desempeño diario de su profesión como docentes. Además, Téllez (2015), realizó una 
investigación sobre la Satisfacción de los pedagogos de colegios de educación infantil y 
educación primaria, emplearon como metodología el enfoque ha sido cuantitativo y 
cualitativo, tipo descriptivo, investigación empírica y desarrollo del trabajo de campo, con 
una muestra estratificada proporcional con un total de 62 docentes, concluyó resaltando las 
propuestas para incrementar el nivel profesional de satisfacción entre los docentes 
encuestados, logrando el objetivo general y también los específicos. Por su parte Carnota 
(2011), realizó una investigación sobre Calidad de gestión y excelencia en las instituciones 
Integradas de Formación Profesional de Galicia: estudio de caso, empleó una metodología 
de enfoque cuantitativo, análisis comparativo, concluyó que el proceso de desarrollo para 
una establecimiento de sistemas de calidad de gestión en los CIFP, caracterizado por ser 
inédito ya que en su abordaje se ha tenido en cuenta la opinión de los agentes educativos 
(profesorado y alumnado); se considera este enfoque para una valoración interna o externa, 
centrándose en las contribuciones de los directores o de un grupo menor de colaboradores 
vinculados a la gerencia. Mientras que dentro de las investigaciones nacionales se puede 
mencionar a Quispe (2019) y Chero (2015), quienes realizaron una investigación sobre 
Gestión educativa y satisfacción laboral, ambas investigaciones se enmarcan en un enfoque 
tipo cuantitativo, no experimental, transversal, descriptivo, correlacional, método hipotético 
deductivo; con una muestra de 145 docentes, los resultados describieron niveles bajos de 
gerencia educativa y satisfacción en el trabajo, concluyeron que hay una correlación de 
manera directa y significativamente entre la gerencia educativa y la satisfacción en el trabajo, 
es decir se mejora a medida que conocer la gerencia educacional, los educadores tendrán un 
nivel mejor de satisfacción laboral. Al igual que Rubio (2018) y Mateo (2017), quienes 
realizaron estudios semejantes, donde la metodología se desarrolló dentro de un enfoque 
cuantitativo, estudio no experimental, transversal, nivel correlacional, tipo básica, 
hipotético-deductivo, su muestra ha sido de 65 y 100 docentes respectivamente, donde los 
resultados obtenidos resaltan niveles regulares de gerencia educativa y satisfacción 
profesional, concluyeron que hay correlación positiva moderada entre la variable gerencia 
educacional y la variable satisfacción profesional, siendo necesario la realización de 





(2016) y Puente (2015), realizaron una investigación sobre la relación entre Gestión de 
calidad y satisfacción  profesional del docente, desarrollaron el proceso metodológico dentro 
del enfoque que es cuantitativo, no experimental, transeccional, descriptivo, correlacional, 
tipo básica, método hipotético deductivo, la muestra conformada por un total de 69 y 34 
docentes respectivamente, y concluyeron que existe una significativa correlación entre la 
calidad de gestión y la satisfacción de los educadores. Mientras que Damas y Oliva (2017), 
realizaron una investigación sobre Gerencia educativa de la institución y la satisfacción de 
los alumnos, presentaron una metodología dentro del enfoque cuantitativo, investigación no 
experimental, transeccional, correlacional, tipo básica, método hipotético deductivo, la 
muestra estuvo compuesta de 267 estudiantes, dentro de los resultados destacan los niveles 
medios en gestión educativa y satisfacción, concluyeron que cuando se realiza una gerencia 
educativa de la institución eficazmente, esta se relacionará con el bienestar estudiantil en 
mayor o menor grado. Por su parte  Ordoñez (2016) y Cerazo (2015), realizaron una 
investigación sobre Gestión educativa y satisfacción en el profesional, ambas 
investigaciones presentaron una metodología de diseño no experimental, corte transeccional, 
método hipotético-deductivo, descriptivo, correlacional, su muestra fue de 240 y 212 
docentes respectivamente,  concluyeron que existe evidencia positiva para afirmar que la 
gestión educacional correlaciona significativamente con la satisfacción del trabajo del 
educador en institutos, encontrándose un coeficiente de correlación moderada entre las 
variables estudiadas. Así mismo, Tinco (2016), realizó una investigación sobre Gestión 
educacional y su influencia con el clima laboral de los educadores de diversas instituciones 
educacionales de nivel primario de la provincia de Islay, en la investigación el enfoque 
empleado fue el cuantitativo, tipo descriptivo-correlacional, concluyó que existen suficientes 
razones para concluir que el nivel de la gestión educativa es regular en la entidad primaria 
de Islay.  
 
De la misma forma, en la presente investigación se presentan las variables gestión 
educativa y satisfacción laboral con sus respectivas dimensiones, los cuales se analizarán de 
manera detalla para el adecuado funcionamiento de una organización educativa.    
 
 La variable gestión educativa se fundamenta con lo expuesto por Alvarado (2018) 
quien sostiene que “busca brindar respuestas que comprendan poner en práctica el manejo 





de las actividades de la institución” (p. 30). Por lo antes mencionado, la gestión académica 
implica un desarrollo de tareas planeadas con miras a alcanzar metas y objetivos 
institucionales de forma eficaz y eficiente. En tanto, el Ministerio de Educación (2011), 
resalta que la gerencia educativa “busca la aplicación de los componentes habituales de 
gerencia en el ámbito pedagógico. Esta disciplina se aplica en la práctica y en la cotidianidad, 
la cual repercute en la política educativa” (p. 26); llegando a ser una norma en donde 
intervienen los planos teóricos, políticos y prácticos. La gestión educativa está orientada a 
mejorar permanente la calidad académica, donde las disciplinas teóricas y prácticas deben 
alcanzar la planificación, realización, seguimiento y valoración del trabajo educativo. Por su 
parte, Gallegos (2004) manifiesta que la gestión académica “es un conjunto de 
procedimientos que ayudan a la institución para el logro de aprendizajes donde la función 
de la institución es la de educar” (p. 15).  Implicó la realización de las actividades planeadas, 
haciendo empleo de los recursos de manera oportuna por medio de técnicas, procesos e 
instrumentos con el propósito de alcanzar objetivos y metas académicas, recayendo la 
función en el responsable de la organización.  
 
A continuación, se presentan las dimensiones de la variable gestión educativa estas 
son: Gestión institucional, gestión pedagógica, gestión administrativa y gestión comunitaria.  
 
La dimensión Gestión institucional, para Alvarado (2018), “puede concebirse como 
un proceso que ayuda a sistematizar y analizar la estructura que cada entidad posee para 
determinar su estilo de trabajo” (p. 44). La gerencia institucional favorece a identificar las 
formas de organización, donde docentes, educandos y padres para el buen funcionamiento 
de la institución impulsan la conducción hacia metas determinadas.  
 
De acuerdo a la dimensión gestión institucional se mencionan los siguientes 
indicadores: 
Organización de la institución, para Alvarado (2018), refiere que “el Estado es el ente que 
se encarga de garantizar que se cumplan los diversos componentes de calidad en los colegios 
nacionales, en cambio en los colegios particulares solo realiza una regulación y supervisión 
para su total cumplimiento” (p. 46). Por lo expuesto comprende un orden metódico de los 
componentes que forman la institución, de acuerdo a principios jerárquicos lo cual 





considera que “la institución educativa se establece mediante diversos fines y está 
reglamentada por normas, para que las relaciones sociales resulten coordinadas y estables” 
(p. 8). La forma de organizar un colegio comprende, analizar las realidades de la educación 
mediante estructuras, objetivos y fines que respondan a los requerimientos de la sociedad.  
Normas explícitas e implícitas, que Alvarado (2018), “son leyes o normas legales, que 
comprende las normativas de una entidad, estas se establecen formalmente” (p.47). Estas 
normas ayudarán a la los agentes educativos fortalecer y mejorar la calidad de convivencia 
en la institución.  
 
En tanto, en la dimensión Gestión pedagógica, Alvarado (2018), manifiesta que “son 
tareas operativas que comprenden la labor educativa y los agentes que la integran: procesos 
pedagógicos, y están en busca de propósitos educativos” (p. 171). Esta dimensión implica la 
labor de los docentes en referencia a las tareas académicas, la conducción de estrategias y 
enfoques pedagógicos, el dominio de programas y planes, las formas de enseñar, así como 
la capacitación docente lo cual ayuda al fortalecimiento de sus competencias, y la interacción 
con los educandos. 
 
Los indicadores respecto a la dimensión gestión pedagógica son:  
Prácticas pedagógicas, que para Alvarado (2018), es “una visión de transformación que 
ayuda al cambio de la enseñanza tradicional a producir nuevos conocimientos” (p. 173). Por 
lo antes mencionado comprende el espacio en la cual interactúa el docente y los estudiantes, 
donde la institución precisa las pautas para llevar a cabo un adecuado logro de aprendizajes.  
Desarrollo profesional, para Alvarado (2018), consiste en “un cúmulo de estrategias que 
ayudan a favorecer el proceso de reflexión crítica, toma de conciencia y mejores procesos 
de gestión del aprendizaje” (p. 175). Es la parte activa de la construcción de nuevos saberes 
didácticos, se trata que los docentes cuenten con apoyo necesario para facilitar su quehacer 
como educadores para facilitar los procesos de enseñanza. Por su parte García (2009), 
manifiesta que “es un esfuerzo organizado y formalizado que se centra en el desarrollo de 
los docentes más capacitados, tiene como objetivo la mejora continua de las personas que 
integran la institución, a través del desarrollo permanente de sus competencias 
profesionales” (p. 179). Por lo expuesto, es el logro que alcanza una persona en su 





se planteó como futuro profesional, llegando a tener un óptimo nivel de conocimientos que 
le ayuden a desempeñarse en su área de interés.  
 
Mientras que en la dimensión Gestión administrativa, Alvarado (2018), manifiesta 
que “son las estrategias y actividades que dirigen la labor de los agentes educativos, aspecto 
económico, material, métodos, período y el registro de información en relación a los 
integrantes de la organización académica” (p. 172); es decir, comprende cumplir con las 
normas y supervisiones sobre las funciones académicas, con el objetivo de mejorar el 
proceso académico, buscando alcanzar los beneficios individuales con los de la institución, 
y poder tomar decisiones que conlleven a tareas específicas para el logro los propósitos de 
la entidad.  
 
Esta dimensión presenta los siguientes indicadores:  
Manejo de recursos, que según Alvarado (2018), es “la colocación, preparación y 
acoplamiento del capital humano, económico y medios precisos para lograr fines y 
planteamientos académicos en favor de la organización académica” (p. 176). Son acciones 
propuestas para implementar estrategias de mejoramiento de recursos, lo que ayudará al 
desarrollo del equipo de trabajo, generando un ambiente de trabajo adecuado. En tanto, Valle 
(2008), refiere que “es la gestión eficiente de los recursos, que puede ser tanto material como 
intangible" (p.23). Por lo tanto, el objetivo de la gestión de recursos es que permitan la 
satisfacción de los intereses de la institución.  
Supervisión de las funciones, que para Alvarado (2018), son las “actividades que se realizan 
para supervisar la labor docente, con el objetivo de hacer cumplir las funciones establecidas 
ya sea grupal o individualmente” (p.178). La supervisión de funciones radica en mejorar los 
estándares educativos, así como las condiciones académicas para el logro de resultados 
esperados.  
 
Respecto a la dimensión Gestión comunitaria, Alvarado (2018), menciona que “es la 
manera en que la entidad interacciona con la sociedad, percibiendo su situación, necesidades 
y demandas” (p. 179). La gestión comunitaria hace mención a las relaciones del plantel con 






La variable Satisfacción laboral se fundamenta con lo referido por Robbins (2009), quien 
señala que la satisfacción comprende “una respuesta afectuosa a diferentes ámbitos laborales 
en el cual se desempeña el colaborador, se trata cuando un individuo está relativamente 
satisfecho o insatisfecho en su centro laboral” (p. 96). La satisfacción laboral se da cuando 
los docentes poseen cualidades positivas con respecto a la organización donde laboran, lo 
cual lo demuestran positivamente en su desempeño. En tanto, Anaya y Suárez (2013), 
remarcan que la satisfacción laboral “es el nivel de aprobación en relación al entorno y las 
condiciones laborales donde trabaja” (p. 283); es decir, se mide los aspectos positivos o 
negativos según lo que demuestre el ambiente laboral, Un educador estará encantado de 
trabajar con sus educandos en un agradable ambiente donde se respete su autonomía y donde 
la comunicación sea buena con los gerentes. 
 
A continuación, se presentan las dimensiones de la variable satisfacción laboral, estas 
son: Relación interpersonal, desempeño de la profesión, ambientes laborales, valoración del 
trabajo desarrollado y factores organizacionales. 
La dimensión Relaciones interpersonales se fundamenta con Robbins (2009), quien 
manifiesta que “son interacciones con el grupo humano, brindan capacitaciones integrales 
para la mejora de la atención al cliente, en un contexto profesional agradable y acogedor” 
(p.110). Los colaboradores contribuyen al buen desempeño de la organización. Según 
Gardner (2011), la inteligencia interpersonal “se cimenta desde la habilidad de reconocer los 
estados de ánimo, temperamento, motivación e intención” (p.89). Es decir, ayuda a la 
persona comprender la importancia de la interrelación en el ámbito laboral. 
 
A continuación, se presentan los siguientes indicadores de la dimensión relaciones 
interpersonales:  
Relaciones interpersonales docentes, para Robbins (2009), es el “interés personal que brinda 
un director a las necesidades de los docentes, y acepta las diferencias individuales entre los 
miembros de un grupo” (p. 210). Por lo expuesto, comprende la transmisión de información 
y toma de decisión de cada docente, ya que el director es quien analiza las habilidades y 
competencias que necesitan afianzar los docentes en beneficio de la institución. Por su parte, 
Silveria (2014), sostiene que es el “conjunto de interacciones entre dos o más docentes que 
forman un entorno eficiente para lograr una buena comunicación en el colegio, estas 





académicas” (p. 9). Es el fruto de cooperación, trabajo en un mismo contexto e interacción 
con los demás ya sea positiva o negativa, donde intervienen principios, valores, entorno, y 
otros.  
Consejo Directivo, según Robbins (2009), está “conformado por miembros de la comunidad 
académica, en donde se discuten y toman decisiones trascendentales para el desarrollo de la 
institución” (p. 122). Es decir, es un ente conformado por los directores de los diferentes 
niveles académicos, que se encargan de gestionar y administrar los servicios de una 
institución educativa. En tanto, el Ministerio de Educación (2019), sostiene que es “el 
organismo de autoridad superior dentro del colegio, conformado por el director(a) y docentes 
coordinadores, cuya función es atender los aspectos pedagógicos” (p.1). Está conformado 
por un ente que tiene como finalidad gestionar y administrar los servicios educativos.  
Jefe inmediato superior para Robbins (2009), refiere que “tiene como principal rol coordinar 
el trabajo del personal, normando la labor para lograr los resultados esperados” (p. 121). Es 
el responsable de la organización según jerarquía, quien supervisa las tareas que desempeñan 
los trabajadores. Mientras que el Ministerio de Educación (2019), considera que “es la 
persona que tiene como cargo la planificar, implementar, monitorear, ejecutar y evaluar los 
aspectos académicos” (p. 7). Por lo expuesto, el jefe tiene la misión de apoyar en el ámbito 
académico facilitando instrumentos técnico-pedagógicos que permita a los docentes 
garantizar el proceso académico. 
 
Mientras que en la dimensión Desempeño profesional, Robbins (2009), señala que 
“está enfocado más en aquello que una persona hace, con efectividad y eficiencia, que en lo 
que sabe hacer, es decir, se busca más una calidad del trabajo que una cantidad” (p. 114). 
Las funciones del docente en cumplimiento de los roles asignados para un desarrollo 
profesional. Por su parte, Díaz (2015), refiere que “es la forma mediante el cual el docente 
efectúa sus labores profesionales dentro de una organización” (p. 48). La labor que 
despliegan los docentes no está ajena a la realidad actual, por ello, es importante se 
mantengan siempre actualizados para brindar un mejor servicio educativo.   
 
A continuación. se presenta algunos indicadores respecto a la dimensión desempeño 
profesional:  
Motivación, para Robbins (2009), es “la voluntad de hacer esfuerzos considerables para el 





individuales” (p.19). Se considera un proceso que incurre en la fuerza, conducta y 
perseverancia que un individuo realiza para el logro de propósitos.  
Autonomía, para Robbins (2009), es “el nivel en el que un empleo proporciona libertad, 
autonomía y reserva considerables a un trabajador para que programe su trabajo y determine 
los procedimientos que usará para llevarlo a cabo” (p. 63). Por consiguiente, la autonomía 
comprende el grado de responsabilidad, independencia y oportunidad que tiene un docente 
para poder ejercer iniciativa en la institución.  En tanto, Silva (2016), considera que es 
“compromiso, libertad y toma de decisión de que goza una persona en su organización” (p. 
2). Esta capacidad permite resolver pequeñas dificultades que surgen en la cotidianidad, 
proponiendo mejoras concretas que deban ser solucionados de manera inmediata.  
 
La dimensión Condiciones laborales, es considerado por Robbins (2009), como “todo 
aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el ámbito laboral 
de los docentes” (p. 112). En consideración, es un grupo de componentes que fijan el 
comportamiento del docente en la institución educativa. Por su parte Díaz (2015), define que 
las condiciones laborales son “aspectos referentes a la labor educacional que influyen 
positiva o negativamente en la calidad de vida de los docentes” (p. 49). El docente busca 
mejorar su bienestar tomando en cuenta los variados tipos de condiciones laborales, es decir, 
deberá adquirir un estado de ánimo positivo de acuerdo a la condición laboral con que cuenta 
en la organización. 
 
Seguidamente, se presentan algunos indicadores respecto a la dimensión condiciones 
laborales:  
Nivel laboral, para Robbins (2009), consiste en “medir y conocer la satisfacción de los 
docentes en el contexto educativo donde se desenvuelven, es uno de los pasos principales 
para lograr los objetivos formulados” (p. 99). El nivel laboral refleja el agrado o descontento 
del docente frente a su puesto de trabajo, siendo esencial reconocer estos componentes 
dentro de la organización y poder trabajar en ellos para mejorar la calidad académica de los 
alumnos. 
Aspecto económico, para Robbins (2009), son “factores relacionados con el comportamiento 
de la economía, el flujo de dinero, de bienes y servicios del docente” (p. 117) es decir, que se 
considera los ingresos que recibe el docente por el trabajo que desempeña en su ámbito 





toma en cuenta la actividad económica que ejerce un docente en una institución” (p.23). Se 
puede aseverar que compromete los asuntos contables y financieros de los profesores, de la 
remuneración que percibe de acuerdo al trabajo que realiza. 
Cantidad de trabajo, para Robbins (2009), el trabajo es “como una materia económica que 
se expresa en términos de trabajador-horas, lo cual implica que el personal es como una 
máquina que produce cierta cantidad de trabajo en una institución” (p. 102). Son horas de 
trabajo producido por el docente para la enseñanza de los estudiantes dentro de una 
institución educativa, ya sea contratado o nombrado.  
 
Respecto a la dimensión Valoración del trabajo desarrollado, Robbins (2009), 
considera que “es un sistema formal que pretende medir o estimar cómo el docente cumple 
con sus obligaciones laborales” (p. 76). En consecuencia, es medir la productividad o el nivel 
de cumplimiento de los objetivos planteados al docente. Para Padrón (1999), esta dimensión 
“se refiere al reconocimiento del valor del aporte del docente a la institución educativa o a 
la sociedad” (p. 53). Por lo expuesto, consiste en la valoración que realizan a la labor 
académica, esta valoración puede ser realizada tomando en cuenta aspectos subjetivos del 
docente.  Por su parte, Díaz (2015), señala que “con respecto al director, la valoración que 
realiza la labor del docente puede tomar dos formas, la retroalimentación positiva o negativa 
y la evaluación formal” (p. 52). La primera se da en forma de mensajes orales, estos refuerzos 
positivos pueden ser en público o en privado. La segunda, en el contexto académico los 
docentes son evaluados, y los estudiantes son quienes valoran el quehacer educativo del 
docente. 
 
En relación a la dimensión Factores organizacionales, Robbins (2009), sostiene que 
“son estados de adaptación, lo cual no se trata solo de satisfacer las necesidades fisiológicas 
y de seguridad, sino también de integrar una sociedad” (p. 78). Comprende la percepción del 
docente para sentirse seguro en su centro laboral y tenga la libertad para opinar. Por su parte 
Aldape (2006), menciona que “están formados por elementos que se desarrollan dentro de 
la institución, destacan: comunicación, motivación, creatividad, relaciones laborales, 
relaciones interpersonales, conciencia de productividad, participación, capacitación, 
objetivos y estándares” (p. 126). Según lo expresado, son un cúmulo de conocimientos 






Los indicadores respecto a los factores organizacionales son los siguientes:  
Normativa y derechos, que para Robbins (2009), son “un conjunto de normas, reglas, o leyes; 
generalmente existen normativas es dentro de una organización” (p. 119), Se refiere a 
normas que confieren obligaciones y derechos, permite la regulación de normas que brinda 
la institución a la comunidad educativa. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (2016), tiene como propósito que los docentes cuenten “con instrumentos necesarios 
que les permita conocer y aplicar sus deberes y derechos; ya que, el conocimiento de la 
norma posibilita una mejor comunicación entre los agentes educativos” (p. 7). Es necesario 
cumplir las normativas laborales, para prevenir y solucionar problemas, mejorando de esta 
manera el entorno laboral y el respeto a los derechos primordiales de los docentes. 
Ambiente de trabajo, para Robbins (2009), en la organización “es un factor que tiene una 
gran incidencia en el desempeño de los colaboradores y en la calidad del trabajo” (p. 119). 
Por lo expuesto, implica de alguna manera a la organización y estructura del trabajo, ya que 
la institución se concreta en el ambiente laboral el cual dependen en gran medida de la buena 
organización del trabajo. En tanto Da Silva (2018), sostiene que “es un conjunto de 
componentes que intervienen en el bienestar del trabajador, son todos los elementos que 
incurren en el contexto de un espacio laboral” (p. 1). En el ámbito educativo, el ambiente 
laboral es un componente que presenta gran incidencia en la ocupación de los docentes y en 
la calidad del trabajo que realizan frente a los estudiantes.    
 
Se presenta la justificación de la investigación, desde diferentes contextos, los cuales 
se detallan a continuación: El estudio se justifica en lo teórico porque busca comprender la 
correlación entre gerencia educativa y satisfacción en el trabajo, ya que las instituciones 
educativas no sólo han de tener en cuenta la elaboración de una imagen de calidad educativa, 
sino también deben cuidar el grupo humano que labora en ella. En el entorno práctico, el 
estudio se justifica porque trata de brindar a la gerencia de las instituciones resultados 
obtenidos que les permita comprender el propósito de promover relaciones adecuadas entre 
el director y docentes, del mismo modo, la importancia de una buena gestión y satisfacción 
que debe existir en una entidad. Desde el ámbito metodológico la investigación se justifica 
porque brindará estrategias que puedan ser empleadas para poder brindar una gestión 
educativa de calidad, así como dar cumplimiento a los objetivos de estudio. Finalmente, 





especial los estudiantes, ya que si existe una buena gestión educativa se verá reflejada en la 
enseñanza del docente dentro del aula de clase.     
 
Seguidamente, se presentan los problemas de investigación general y específicos: El 
problema general de investigación consiste en ¿Cuál es la relación que existe entre la 
gestión educativa y la satisfacción laboral de los docentes de una Institución Educativa 
Pública de Huaral, año 2019?, así como también los problemas específicos, donde se 
formula ¿Cuál es la relación que existe entre las dimensiones de la gestión educativa 
(institucional, pedagógica, administrativa y comunitaria) y la satisfacción laboral de los 
docentes de una Institución Educativa Pública de Huaral? 
 
Se empleará el método hipotético deductivo; de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “recolectar los datos permitirá probar las hipótesis teniendo como base el 
método y análisis estadístico, con la finalidad de determinar pautas de conducta y probar las 
teorías” (p. 4). Para la presente investigación, se presentan la hipótesis tanto general como 
específicas, dando respuesta a la problemática de investigación formulados: La hipótesis 
general existe relación significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de 
los docentes de una Institución Educativa Pública de Huaral, año 2019, y las hipótesis 
específicas existe relación significativa entre las dimensiones gestión institucional, 
pedagógica, administrativa y comunitaria con la satisfacción laboral de los docentes de una 
entidad educativa Pública de Huaral. 
 
Asimismo, se presentan el objetivo general y específicos, según los problemas de 
investigación planteados: El objetivo general es determinar la relación entre la gestión 
educativa y la satisfacción laboral de los docentes de una Institución Educativa Pública de 
Huaral, año 2019. Así como los objetivos específicos son establecer la relación entre las 
dimensiones de la gestión educativa (institucional, pedagógica, administrativa y 










2.1. Tipo y diseño de investigación 
En la presente investigación, el tipo de estudio que se utilizó es la básica debido a que buscó 
describir y diagnosticar una realidad tal y como se despliega.  Valderrama (2013), sostiene 
que el estudio tipo básica “se preocupa por recabar información real para beneficio de la 
comprensión teórica y científica, encaminada al hallazgo de leyes y principios” (p. 164). Se 
respaldará en proposiciones científicas existentes de las variables de investigación. 
 
Asimismo, el diseño que se empleó es el No Experimental de corte transeccional, 
porque el investigador no manipuló de forma intencional las variables, es decir se elaboró 
tal como se da. Es transeccional porque la recolección se ejecutó en un único período. En 
donde, Hernández, et al (2014), define este diseño como “un estudio que se lleva a cabo sin 
poder manipular en forma constante de las variables, los resultados se dieron en un escenario 
natural para luego interpretarlo y examinarlo” (p. 228). 
 




         
 
 







De acuerdo al planteamiento de Hernández, et al (2014), la investigación presentó un 






Es descriptivo, porque se encargó de medir, evaluar o recolectar datos referentes a 
diversas dimensiones, aspectos o elementos del objeto de estudio. Tuvo como propósito 
realizar la recolección necesaria y obtener los resultados del estudio. A su vez, es 
correlacional, ya que se encargó de identificar la correlación entre las variables de 
investigación. Las investigaciones correlacionales se inclinan por un valor explicativo, 
ayudando a reconocer el procedimiento de otras variables que estén correlacionadas. 
 
2.2. Operacionalización  
Variable Relacional 1: Gestión Educativa 
Alvarado (2018), sostiene que “es una función que tiene como función dirigir, generar, y 
sostener al colegio, respecto a su organización administrativa y pedagógica, así como 
procedimientos internos de naturaleza eficiente, distributiva y democrática” (p. 32), es decir, 
que permite el desarrollo pleno, responsable y eficaz de las personas plenas, responsables y 
eficaces. 
 
Variable Relacional 2: Satisfacción laboral 
Robbins (2009), manifiesta que “es un cúmulo de cualidades que presenta el individuo en su 
ámbito laboral” (p. 96). El individuo que se sienta satisfecho en su ámbito laboral demostrará 
actitudes positivas hacia éste; sin embargo, si se siente insatisfecho las actitudes serán 
negativas.  
 
2.3. Población, muestreo y muestra 
Corbetta (2015), refiere que la población es “un grupo de individuos, elementos y cosas que 
conforman un universo, estos pueden ser evaluados y medibles” (p. 24). La población de 
investigación estuvo comprendida por 60 docentes (45 docentes de educación primaria y 15 
docentes de talleres) de una entidad Educativa Pública de Huaral, año 2019. 
 
La muestra ha sido de tipo No Probabilístico, donde la muestra es igual a la población 
de estudio con un total de 60 docentes. 
 
Criterios de inclusión:  
Docentes que trabajan en el colegio en estudio. 





Criterios de exclusión: 
Docentes que no laboren en el colegio en estudio. 
Docentes de otras especialidades. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para recolectar datos la técnica empleada ha sido la encuesta. Carrasco (2013), manifiesta 
que “es una estrategia de estudio social por su empleabilidad, legitimidad, excelencia, 
excelencia, sencillez y variabilidad de la información a recolectar en base a las herramientas 
a utilizar” (p. 314). La técnica de la encuesta ha sido la estrategia que se ha seguido y que 
nos ha servido para medir las características de los docentes en relación a las variables, las 
dimensiones e indicadores. 
 
Para la recogida de información, la herramienta ha sido el cuestionario, en donde, 
Hernández, et al (2014), resaltan que es un “grupo de interrogaciones en relación de una o 
más variables que se medirán” (p. 217). El instrumento se empleó con la finalidad de conocer 
la percepción del docente referente a gerencia educativa y satisfacción en el trabajo. 
 
Validez 
El autor Hernández, et al. (2014), señalan que “mide el nivel en que una herramienta pretende 
validarse para tener una certeza mediante juicio de especialistas” (p. 201). Viene a ser la 
completa idea empírica que pretende definir si los resultados compensan las exigencias de 
la técnica de investigación para lo cual se extiende a un juicio de especialistas. 
 
Las herramientas de recolección de datos fueron revisadas por un juicio de tres 
expertos especialistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
 
El juicio de expertos ha sido realizado por tres especialistas el Dr. Alcat Zapata Noel, 
la Dra. Estrella Esquiagola Aranda y el Mg. Denis Jaramillo Ostos docentes de la 
Universidad César Vallejo, en donde los resultados salieron con el 100% de aplicabilidad en 








Hernández, et al. (2014), afirman que “la viabilidad de esta herramienta viene a ser la 
medición del nivel en que la aplicación reiteradas veces al individuo u objeto provocan 
resultados afines” (p. 200). 
 
Se aplicó el método Alfa de Cronbach para medir la viabilidad de los instrumentos, 
debido a que presentan características politómicas, escala de Likert; el resultado a obtenerse 
nos indicó un alto nivel de viabilidad.  
 
En la viabilidad de las herramientas aplicadas se obtuvo como resultado que la V1 = 
0,971 y V2 = 0,979, con un total de 25 ítems cada instrumento, de acuerdo al reporte del 
programa SPSS (Ver anexo 4). 
 
Posteriormente se presenta las fichas técnicas de los instrumentos de recolección de 
datos: 
Ficha técnica de la V1: Gestión educativa 
Datos generales: 
Título:   Cuestionario sobre gestión educativa 
Autor:   Esther Valeria Quispe Chuquillanqui (2018) 
Adaptado por:  Br. Milagros Espinoza Flores 
Procedencia:  Perú, 2019 
Objetivo: Recolectar datos para conocer aspectos relacionados con la gestión 
educativa 
Administración: Individual 
Duración:  20 m. 
Significación: El cuestionario determina el nivel de percepción de los educadores 
sobre gestión educativa 
Estructura: La escala consta de 25 ítems, con 05 alternativas de valoración Likert 
como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5). Asimismo, está conformada por 04 dimensiones: Gestión 
institucional, Gestión pedagógica, Gestión administrativa y Gestión 






Niveles y Rangos: Baja      [25 – 58] 
Media   [59 – 92] 
Alta      [93 – 125] 
 
Ficha técnica de la V2: Satisfacción laboral 
Datos generales: 
Título:   Cuestionario sobre satisfacción laboral 
Autor:   Esther Valeria Quispe Chuquillanqui (2018) 
Adaptado por:  Br. Milagros Espinoza Flores 
Procedencia:  Perú, 2019 
Objetivo: Recolectar datos para conocer aspectos relacionados con la 
satisfacción laboral 
Administración: Individual 
Duración:  20 m. 
Significación: El cuestionario está referido a medir el nivel de percepción de los 
docentes sobre satisfacción laboral. 
Estructura: La escala consta de 25 ítems, con 05 alternativas de valoración Likert 
como: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
Siempre (5). Asimismo, está conformada por 05 dimensiones: 
Relaciones interpersonales, Desempeño profesional, Condiciones 
laborales, Valoración del trabajo desarrollado y Factores 
organizacionales; donde los ítems se presentan en forma de 
proposición positiva.  
Niveles y Rangos: Baja      [25 – 58] 
Media   [59 – 92] 
Alta      [93 – 125]  
 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento que se siguió para recoger la información es el siguiente: 
Ha sido autorizado por la Directora de la institución para aplicar herramientas de recolección 
de datos a los docentes. 
Se coordinó la fecha y hora para poder aplicar los instrumentos en un horario adecuado que 





Coordinación previa con la coordinadora del plantel para esclarecer todos los detalles para 
el proceso de aplicación de los instrumentos. 
Se efectuó a todo el grupo de docentes en un tiempo aproximado de 25 a 30 minutos para 
ambas herramientas. 
Se aplicó una prueba piloto para ver que el nivel de confiabilidad de los instrumentos es el 
adecuado efectuándose posteriormente a la totalidad de la muestra. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
La información de recolección de datos se analizó mediante estadísticas descriptivas e 
inferenciales, para lo cual se preparó una base de datos en el paquete estadístico SPSS, 
versión 23 en español. 
 
Estadística descriptiva: 
Se trabajó con fórmulas estadísticas descriptivas que ayudaron a resumir los datos 
recopilados en valores numéricos y sacar resultados de esa investigación. 
Se encargó de recolectar, clasificar, describir, simplificar y presentar los datos por 




Se encargó de las técnicas de apreciación, estudio y prueba de hipótesis, con el objetivo de 
obtener las conclusiones que brindan una proporcionada base científica para poder tomar los 
intereses pertinentes.  
Se empleó el estadístico de Spearman, ya que los instrumentos para recolectar las 
variables de estudio muestran características de escala cualitativa ordinal, el coeficiente de 
correlación ayudará a reconocer si el ajuste de la nube de puntos a la recta de regresión 
conseguida es satisfactorio con un margen de error menor a 0,05. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En el procedimiento de elaboración del trabajo de investigación, se obtuvieron diversos 
datos, referencias y antecedentes que han sido correctamente mencionados y referenciados, 
con el respeto al derecho de autoría de cada autor y de acuerdo al protocolo de la Escuela de 






III. Resultados  
 
Tabla 1. 









Bajo 18 30,0 30,0 30,0 
Medio 32 53,3 53,3 83,3 
Alto 10 16,7 16,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 























Figura 1. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el nivel de gestión 
educativa 
 
Se evidencia que en el cuestionario de gestión educativa sobre una muestra de 60 docentes 
representada por el 100%, el 30,0% alcanzaron niveles bajos, el 53,3% niveles medios y el 
16,7% niveles altos; lo que se evidencia que la mayoría de encuestados presentan niveles 


















fi F% fi F% fi F% fi F% 
Bajo       18 30.0 19 31.7 17 28.3 22 36.7 
Medio    28 46.7 31 51.7 29 48.3 27 45.0 
Alto 14 23.3 10 16.7 14 23.3 11 18.3 
Total 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 
 


















Figura 2. Distribución porcentual de estudiantes según nivel de las dimensiones de gestión 
educativa 
 
Se puede evidenciar que en el cuestionario de gestión educativa en la dimensión gestión 
institucional, el 30,0% alcanzaron niveles bajos, el 46,7% niveles medios y el 23,3% niveles 
altos; en la dimensión gestión pedagógica, el 31,7% niveles bajos, el 51,7% niveles medios 
y el 16,7% niveles altos; en la dimensión gestión administrativa, el 28,3% niveles bajos, el 
48,3% niveles medios y el 23,3% niveles altos; y en la dimensión gestión comunitaria, el 
36,7% niveles bajos, el 45,0% niveles medios y el 18,3% niveles altos; prevalece los niveles 





































Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el nivel de satisfacción laboral 
 






Bajo 20 33,3 33,3 33,3 
Medio 31 51,7 51,7 85,0 
Alto 9 15,0 15,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
 

























Figura 3. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el nivel de 
satisfacción laboral 
 
Se analiza que en el cuestionario de satisfacción laboral sobre una muestra de 60 docentes 
representada por el 100%, el 33,3% alcanzaron niveles bajos, el 51,7% niveles medios y el 
15,0% niveles altos; lo que se evidencia que la mayoría de encuestados presentan niveles 





















fi F% fi F% fi F% fi F% fi F% 
Bajo       16 26.7 18 30.0 20 33.3 19 31.7 20 33.3 
Medio    33 55.0 31 51.7 32 53.3 32 53.3 34 56.7 
Alto 11 18.3 11 18.3 8 13.3 9 15.0 6 10.0 
Total 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 
 
 
















Figura 4. Distribución porcentual de estudiantes según nivel de las dimensiones de 
satisfacción laboral 
 
Se evidencia que en el cuestionario de satisfacción laboral, en la dimensión relaciones 
interpersonales, el 26,7% alcanzaron niveles bajos, el 55,0% niveles medios y el 18,3% 
niveles altos; en la dimensión desempeño profesional, el 30,0% niveles bajos, el 51,7% 
niveles medios y el 18,3% niveles altos; en la dimensión condiciones laborales, el 33,3% 
niveles bajos, el 53,3% niveles medios y el 13,3% niveles altos; en la dimensión valoración 
del trabajo desarrollado, el 31,7% niveles bajos, el 53,3% niveles medios y el 15,0% niveles 
altos; y en la dimensión factores organizacionales, el 33,3% niveles bajos, el 56,7% niveles 












































3.2. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se ha considerado el método de correlación de Spearman, debido 
a que los instrumentos presentan características cualitativas ordinales. Cabe señalar que el 
nivel de significación elegido para nuestro estudio es del 0,05. 
 
Así p_valor es significativo cuando: 
p_valor < 0,05 
 
Es decir: 
Si p_valor es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 




Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de 
los docentes de una Institución Educativa Pública de Huaral, año 2019. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de los 
docentes de una Institución Educativa Pública de Huaral, año 2019. 
 
Tabla 5. 












Coeficiente de correlación 1,000 ,718** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,718** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 






Los resultados del análisis estadístico según el coeficiente de correlación rho de Spearman 
que existe entre las variables muestran una correlación positiva alta y significativamente 
estadística (rs = 0,718**, p_valor = 0,000 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la alternativa, concluyendo que existe correlación significativa entre la gestión 





Prueba de Spearman de la correlación de las variables dimensiones de la gestión educativa 















Coeficiente de correlación de 
Spearman 
1,000 ,892** ,931** ,842** ,750** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 
Gestión 
pedagógica 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
,892** 1,000 ,911** ,790** ,652** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 
Gestión 
administrativa 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
,931** ,911** 1,000 ,796** ,664** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 
N 60 60 60 60 60 
Gestión 
comunitaria 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
,842** ,790** ,796** 1,000 ,759** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 
N 60 60 60 60 60 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación de 
Spearman 
,750** ,652** ,664** ,759** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 
N 60 60 60 60 60 
 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 







Los  resultados del  análisis  estadístico  según el coeficiente de correlación rho de Spearman 
existente entre las variables muestran una correlación alta y moderada positiva y 
estadísticamente significativa con una significancia menor a 0,05; Por lo tanto, se rechazan 
las hipótesis nulas y se aceptan la hipótesis alternativas, concluyéndose que existe una 







IV. Discusión  
 
De acuerdo a los resultados del estudio se observa que en la hipótesis general existe 
correlación significativa entre la gestión educativa y la satisfacción laboral de los docentes 
de una Institución Educativa Pública de Huaral, año 2019; se aplicó el estadístico de 
Spearman que nos muestra una correlación alta positiva rs = 0,718, con un  p_valor = 0,000 
< 0,05; donde el nivel de percepción de los docentes señalan que en el cuestionario sobre 
gestión educativa, el 30,0% alcanzaron niveles bajos, el 53,3% niveles medios y el 16,7% 
niveles altos; mientras que en el cuestionario sobre satisfacción laboral, el 33,3% presentaron 
niveles bajos, el 51,7% niveles medios y el 15,0% niveles altos; si bien la mayoría de los 
docentes perciben en forma regular la gestión educativa le ha permitido lograr una 
satisfacción laboral en forma regular. Existe un grupo fundamental de docentes que aún no 
han conseguido un adecuado nivel de gestión educacional debido al desconocimiento de las 
herramientas de gestión. Estos resultados concuerdan de cualquier forma con las 
investigaciones nacionales de Quispe (2019) y Chero (2015), quienes realizaron una 
investigación sobre gestión educativa y satisfacción laboral, ambas investigaciones tuvieron 
a modo de resultado niveles bajos de gestión educativa y satisfacción en el trabajo. 
Concluyeron que existe una correlación directa y significativa entre las variables de estudio, 
es decir que a medida que se mejora la percepción de la gerencia educativa, los educadores 
tendrán una adecuada satisfacción en el trabajo. 
 
Otros estudios antecedentes nacionales, tenemos a Rubio (2018) y Mateo (2017), 
quienes realizaron una investigación sobre Gestión educativa y satisfacción laboral, en 
ambas investigaciones se obtuvieron resultados donde los niveles regulares predominan. 
Concluyeron que existe una correlación positiva moderada entre la variable gerencia 
educativa y la variable satisfacción profesional, por ello, es necesario la realización de 
estrategias para mejorar la gestión educacional implicando al grupo docente. 
 
Por lo anteriormente señalado, se confirma con lo descrito por el autor Alvarado 
(2018), quien sostiene que la gestión educativa busca brindar respuestas que comprendan 
poner en práctica el manejo de un grupo de instrumentos, técnicas y procesos en la 






Comparando con nuestro estudio, los resultados se asemejan, ya que prevalecen los 
niveles bajos y medios de gestión educativa y satisfacción laboral, donde se les aplicó el 
estadístico de Spearman con niveles de correlación altos y moderados positivos y 
destacándose la significancia menor a 0,05. 
 
Es así, que la gestión educativa y la satisfacción laboral poseen una relación positiva, 
ya que, si existe una administración adecuada en la institución educativa, los docentes que 
trabajan allí se sentirán más motivados al realizar su trabajo. Es así que, si se implementa 
una gestión pedagógica adecuada, los docentes tendrán más herramientas para ser capaces 
de reflejar su trabajo en beneficio de los estudiantes. Si se habla de una gestión administrativa 
adecuada, los docentes estarán mejor organizados de acuerdo con los horarios, los espacios 
de trabajo y las demás actividades que deban realizar. Cuando se trata de una buena gestión 
comunitaria, los padres estarán más involucrados en las diferentes actividades de la escuela 
y, por lo tanto, en el aprendizaje de sus hijos, donde el docente sentirá mayor apoyo porque 
estarán más involucrados en el aprendizaje de los educandos. Finalmente, cuando nos 
referimos a la gestión institucional óptima, los docentes se sentirán identificados con la 
institución que los llevará más allá de la realización de un horario de trabajo y trabajarán con 
mayor dedicación y dentro de un equipo en busca del éxito institucional. 
 
Otro resultado nos muestra que en la hipótesis específica 1, existe relación 
significativa entre la gestión institucional y la satisfacción laboral de los educadores de una 
Institución Educativa Pública de Huaral; se aplicó el estadístico de Spearman que nos 
muestra una correlación alta positiva rs = 0,750, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; en la 
dimensión gestión institucional del cuestionario sobre gestión educativa, los docentes 
percibieron en un 30,0% niveles bajos, el 46,7% niveles medios y el 23,3% niveles altos. 
 
En relación a la hipótesis específica 1 se tuvo como resultados antecedentes el estudio 
nacional de Damas y Oliva (2017), quienes realizaron una investigación sobre Gestión 
educativa de la institución y la satisfacción de los alumnos, los resultados que se obtuvieron 
destacan los niveles medios en gestión educativa y satisfacción. Concluyeron que cuando se 
realiza una gerencia educativa de la institución eficazmente, esta se relacionará con el 






Lo anteriormente anunciado se corrobora con lo planteado por Alvarado (2018), 
quien sostiene que puede concebirse como un proceso que ayuda a sistematizar y analizar la 
estructura que cada entidad posee para determinar su estilo de trabajo. 
 
En la hipótesis específica 2, se observa que existe correlación significativa entre la 
gestión pedagógica y la satisfacción laboral de los docentes de una Institución Educativa 
Pública de Huaral; se aplicó el estadístico de Spearman que muestra la correlación moderada 
positiva rs = 0,652, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; en la dimensión gestión pedagógica del 
cuestionario sobre gestión educativa, los educadores percibieron en un 31,7% niveles bajos, 
el 51,7% niveles medios y el 16,7% niveles altos. 
 
En relación a la hipótesis específica 2 se tuvo como resultado antecedente el estudio 
internacional de Sener & Boydak (2017), quienes en su investigación titulada Niveles de 
satisfacción laboral de administradores y profesores de escuela, concluyeron que los niveles 
de satisfacción de los administradores y pedagogos se correlacionan con la satisfacción 
profesional en relación a la gestión (pago adicional, recompensa, condiciones de trabajo, 
compañeros de trabajo, trabajo en sí y comunicación) donde predominan los niveles medios 
de satisfacción. 
 
Lo señalado, se fundamenta con lo expresado por Alvarado (2018), quien manifiesta 
que son tareas operativas que comprenden la labor educativa y los agentes que la integran: 
procesos pedagógicos, y están en busca de propósitos educativos. 
 
En la hipótesis específica 3, se observa que existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y la satisfacción laboral de los docentes de una Institución Educativa 
Pública de Huaral; se aplicó el estadístico de Spearman que nos muestra una correlación 
moderada positiva rs = 0,664, con un  p_valor = 0,000 < 0,05; en la dimensión gestión 
administrativa del cuestionario sobre gestión educativa, los docentes percibieron en un 
28,3% niveles bajos, el 48,3% niveles medios y el 23,3% niveles altos. 
 
En lo concerniente a la hipótesis específica 3, se tuvo como antecedente el estudio de 
Tinco (2016), con su investigación sobre Gestión educativa y su influencia con el clima 





de Islay, se concluyó que existen argumentos precisos para inferir que el nivel de la gestión 
educativa es regular en la entidad primaria de Islay. 
 
Lo mencionado se fundamenta con lo planteado por Alvarado (2018), quien lo define 
como estrategias y actividades que dirigen la labor de los agentes educativos, aspecto 
económico, material, métodos, período y el registro de información en relación a los 
integrantes de la organización académica. 
 
En la hipótesis específica 4, existe relación significativa entre la gestión comunitaria 
y la satisfacción laboral de los educadores de una Institución Educativa Pública de Huaral; 
se aplicó el estadístico de Spearman que nos muestra una correlación alta positiva rs = 0,759, 
con un p_valor = 0,000 < 0,05; en la dimensión gestión comunitaria del cuestionario sobre 
gestión educativa, los docentes percibieron en un 36,7% niveles bajos, el 45,0% niveles 
medios y el 18,3% niveles altos.  
 
En relación a la hipótesis específica 4, los resultados obtenidos se asemejan a los 
estudios antecedentes de Trejo (2016) y Puente (2015), quienes realizaron una investigación 
sobre gestión de calidad y su relación con la satisfacción laboral docente, los resultados 
indican que predominan los niveles bajos en ambas variables, concluyeron que existe 
relación significativa entre la gestión de calidad y la satisfacción laboral docente.  
 
Lo descrito se respalda con lo expuesto por Alvarado (2018), remarcando que es la 
manera en que la entidad interacciona con la sociedad, percibiendo su situación, necesidades 
y demandas. Hace mención a las relaciones del plantel con la sociedad en relación con los 
padres de familia y organismos locales. 
 
Como se observa, los resultados obtenidos en la presente investigación prevalecen 
los niveles medios en todas las dimensiones de gestión educativa y satisfacción laboral y el 
estadístico para validar las hipótesis indica que existe correlación directa en ambas variables 







V. Conclusiones  
 
Primera: En la hipótesis general, los resultados describen un margen de error bilateral de 
0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde existe 
correlación alta positiva y estadísticamente significativa, entre la gestión educacional y 
satisfacción laboral de los docentes en un colegio público de Huaral, año 2019 (rs = 0,718, 
p < 0,05). 
 
Segunda: En la primera hipótesis específica, los resultados detallan un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe relación alta positiva y estadísticamente significativa, entre la gestión institucional y 
satisfacción laboral de los educadores de una Institución Educativa Pública de Huaral (rs = 
0,750, p < 0,05). 
 
Tercera: En la segunda hipótesis específica, los resultados describen un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe relación moderada positiva y estadísticamente significativa, entre la gestión 
pedagógica y satisfacción laboral de los educadores de una Institución Educativa Pública de 
Huaral (rs = 0,652, p < 0,05). 
 
Cuarta: En la tercera hipótesis específica, los resultados detallan un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe relación moderada positiva y estadísticamente significativa, entre la gestión 
administrativa y satisfacción laboral de los educadores de una Institución Educativa Pública 
de Huaral (rs = 0,664, p < 0,05). 
 
Quinta: En la cuarta hipótesis específica, los resultados describen un margen de error 
bilateral de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 descrito en este análisis, donde 
existe relación alta positiva y estadísticamente significativa, entre la gestión comunitaria y 
satisfacción laboral de los educadores de una Institución Educativa Pública de Huaral (rs = 






VI. Recomendaciones  
 
Primera: Los directores de la institución deben mejorar la comunicación, motivación Y 
relaciones de la administración para la mejora de la satisfacción del trabajo de los educadores 
e implicarlos en una identidad colectiva sincera. 
 
Segunda: Los directivos institucionales deben participar en cursos de actualización y 
capacitación gerencial en la institución para llevar a cabo la organización, el control, la 
planificación y la ejecución adecuados de la gerencia. 
 
Tercera: La institución debe organizar talleres de sensibilización sobre la autoevaluación 
de los maestros, los logros y el rendimiento que logran en beneficio de los educandos. La 
institución educativa debe recompensarla, lo que aumentará su satisfacción y su compromiso 
de continuar trabajando. 
 
Cuarta: Es aconsejable llevar a cabo un trabajo conjunto, que dé acceso a la gerencia y a 
los educadores, una conjunta participación y activa para tomar decisiones sobre los criterios 
pedagógicos y administrativos, con la visión de la realización mencionada en los objetivos 
del establecimiento de enseñanza. 
 
Quinta: El Ministerio de Educación (Minedu) debe exigir a los colegios que inicien el 
proceso de acreditación para admitir la evaluación y el progreso fundamental de la gestión 
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satisfacción laboral de los 
docentes de una Institución 
Educativa Pública de Huaral. 
 
Existe relación significativa entre 
la gestión comunitaria y la 
satisfacción laboral de los 
docentes de una Institución 
Educativa Pública de Huaral. 
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Formas cómo se organiza la institución 1, 2 
Ordinal 
 
Siempre…..…. ( 5 ) 
Casi siempre… ( 4 ) 
A veces……… ( 3 ) 
Casi nunca...… ( 2 ) 









(93 - 125) 
 
Media 
(59 - 92) 
 
Baja 
(25 - 58) 
 
 
Formas de relacionarse 3, 4 
Normas explícitas e implícitas 5, 6, 7 
Gestión 
pedagógica 
Opciones educativo metodológicas 8, 9 
Planificación, evaluación y certificación. 10 
Desarrollo de prácticas pedagógicas 11 
Actualización y desarrollo profesional  12, 13 
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administrativa 
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Variable 2:  Satisfacción laboral 







Interacción con compañeros docentes 1 
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A veces……… ( 3 ) 
Casi nunca...… ( 2 ) 
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Media 
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Valoración por parte de los padres de familia 
desarrollado 





Respeto a la normativa y derechos 22 
Información 23 
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Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Nivel:  
De acuerdo al planteamiento 
de Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), la 
investigación presentará un 
nivel descriptivo y 
correlacional. 
 
Diseño:     
 
No Experimental de corte 
transversal 
Hernández, et al. (2014), 
describen este diseño como 
“aquellos estudios que se 
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docentes (45 docentes de 
educación primaria y 15 
docentes de talleres) de una 
Institución Educativa Pública 






La muestra es de tipo No 
Probabilístico, donde la 




Instrumento: Cuestionario sobre gestión 
educativa 
 
Autor: Milagros Espinoza Flores 
Año: 2019 
Monitoreo: Validez mediante el juicio de expertos 
por 3 especialistas y la confiabilidad con el método 
Alfa de Crombach 
Ámbito de Aplicación: Docentes  




El análisis de los datos se llevó a cabo por medio de estadísticos 
descriptivos e inferenciales, para lo cual se elaboró una base de datos en 
el programa SPSS (Software Estadístico aplicado a las Ciencias Sociales), 




Se trabajó con fórmulas de estadística descriptiva para resumir la 
información recopilada en valores numéricos y sacar consecuencias de esa 
información así obtendremos medidas de centralización (media, mediana 
moda), dispersión (rango, varianza, desviación típica) y forma (coeficiente 
de asimetría y curtosis). 
Se encargó de recolectar, clasificar, describir, simplificar y presentar los 
datos mediante tablas y gráficos que describan en forma apropiada el 





deliberada de variables y en 
los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente 
natural para después 
analizarlos. Este diseño se 
realizó sin manipular las 









muestra es igual a la 
población de estudio con un 









Instrumento: Cuestionario sobre satisfacción 
laboral 
 
Autor: Milagros Espinoza Flores 
Año: 2019 
Monitoreo: Validez mediante el juicio de expertos 
por 3 especialistas y la confiabilidad con el método 
Alfa de Crombach 
Ámbito de Aplicación: Docentes  





Se encargó de los métodos de estimación, estudio y pruebas hipótesis, con 
el propósito de llegar a conclusiones que brinden una adecuada base 
científica para la toma de decisiones.  
Se utilizó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, dado que los 
instrumentos de ambas variables presentaron características de escala 
cualitativa ordinal, el estadístico nos permitió conocer si el ajuste de la 
nube de puntos a la recta de regresión lograda es satisfactorio con un nivel 





Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Cuestionario sobre gestión educativa 
 
Estimado(a) Profesor(a): 
El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo de 
mi investigación, para lo cual te pido tu colaboración. 
A continuación, hay una relación de preguntas que va a responder. No hay respuesta 
buena ni mala. Lo importante es que responda con sinceridad. Si las situaciones se 
asemejan a su forma constante de actuar, marca con un aspa “X”. No deje ninguna 
pregunta sin contestar. 
 
 
Edad:........................ Sexo:..................................... Grado académico:…........................... 
 
Valoración: 
N: Nunca CN: Casi nunca AV: A veces CS: Casi siempre S: Siempre 




N CN AV CS S 
Dimensión 1: Gestión institucional 1 2 3 4 5 
1. Planificas proyectos institucionales tomando en cuenta el 
conocimiento de los procesos pedagógicos. 
     
2. Participas en la elaboración de los instrumentos de gestión 
considerando las características: institucional, familiar y 
social. 
     
3. Generas un clima escolar basado en el respeto diversidad, 
colaboración y comunicación permanente.       
     
4. Aplicas estrategias de resolución de conflictos mediante el 
diálogo, consenso y negociación.       
     
5. Consideras que los procesos de autoevaluación orientan el 
logro de las metas de aprendizaje.  




6. Cumples con tus funciones de acuerdo al Manual de 
Organización y Funciones.       
     
7. Tienes conocimiento del Reglamento Interno para el 
cumplimiento de las normas de la institución.  
     
Dimensión 2: Gestión pedagógica 1 2 3 4 5 
8. Recibes formación continua en mejora del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
     
9. Te estimula la institución en iniciativas para innovaciones e 
investigaciones pedagógicas.  
     
10. Recibes orientación en el diseño y elaboración de 
instrumentos de planificación curricular.        
     
11. Recibes orientación sobre el uso de estrategias 
metodológicas. 
     
12. Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes recibes 
actualizaciones sobre el uso efectivo del tiempo en el aula. 
     
13. Recibes jornadas de capacitación sobre la elaboración y el 
uso efectivo de los materiales educativos. 
     
Dimensión 3: Gestión administrativa 1 2 3 4 5 
14. Se da un buen uso de los recursos financieros en beneficio 
de metas de aprendizaje trazadas. 
     
15. Se gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y material educativo disponible. 
     
16. Se realiza permanentemente la limpieza y seguridad de las 
aulas, servicios higiénicos y otros ambientes. 
     
17. La Institución Educativa supervisa el registro de asistencia 
en cumplimiento de sus labores. 
     
18. Se actualiza permanentemente la información referente a los 
datos de los estudiantes.  
     
19. Se supervisa los gastos de la institución por un personal 
capacitado. 
     
Dimensión 4: Gestión comunitaria 1 2 3 4 5 
20. La institución busca una relación horizontal con diferentes 
instituciones públicas y  privadas de la localidad.  




21. Se planifica un convenio con el Ministerio de Salud para la 
atención de estudiantes con problemas de salud.  
     
22. Participas en actividades que realiza la Municipalidad de tu 
localidad en representación de la institución. 
     
23. Formas parte del equipo para la ejecución de proyectos de 
innovación pedagógica con otras instituciones.  
     
24. Los padres de familia participan plenamente en la 
organización de diferentes actividades educativas que se 
desarrollan.       
     
25. Los padres de familia participan en actividades culturales, 
educativas y deportivas que realiza la comunidad. 






Cuestionario sobre satisfacción laboral de los docentes 
 
Estimado(a) Profesor(a): 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad 
la obtención de información sobre su satisfacción laboral en la institución educativa 
donde usted labora. El cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con 
sinceridad, para poder obtener una muestra real.  
 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la 
satisfacción laboral en la institución educativa donde usted labora, cada una de ellas va 
seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes 
leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
N: Nunca CN: Casi nunca AV: A veces CS: Casi siempre S: Siempre 




N CN AV CS S 
Dimensión 1: Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 
1. Mantengo buena interacción con mis compañeros.       
2. Me siento conforme en el trato óptimo con los estudiantes 
de la institución educativa. 
     
3. Mantengo una comunicación asertiva con el personal del 
Consejo Directivo de la institución.  
     
4. El Coordinador de área acepta críticas y sugerencias.      
Dimensión 2: Desempeño profesional 1 2 3 4 5 
5. Me siento cómodo en el desarrollo de las actividades que 
desempeño. 
     
6. Me siento motivado de ir a trabajar a mi institución 
educativa. 
     
7. Soy independiente en tomar mis decisiones en el aula.      
8. Me agrada diseñar e implementar en forma creativa mis 
actividades de trabajo sin restricciones. 
     




Dimensión 3: Condiciones laborales 1 2 3 4 5 
10. Me informan de manera adecuada en relación a mi 
desempeño laboral. 
     
11. Me actualizan constantemente para desarrollarme 
profesionalmente. 
     
12. Me siento orgulloso del puesto de trabajo que tengo.      
13. Percibo que la remuneración económica es adecuada.            
14. Me satisface la forma en que puedo ascender de nivel 
salarial. 
     
15. Me siento contento con la cantidad de trabajo que se me 
asigna. 
     
Dimensión 4: Valoración del trabajo desarrollado 1 2 3 4 5 
16. La comunidad educativa muestra agradecimiento de tu 
labor en la institución educativa.   
     
17. La comunidad valora mi trabajo con los estudiantes.             
18. Me satisface la forma en que valoran mi trabajo los padres 
de familia.       
     
19. Me siento valorado por el Consejo Directivo de la 
institución.  
     
20. Estoy satisfecho con la forma en que valora mi trabajo el 
Coordinador(a) de Área.  
     
21. Me siento satisfecho con la forma en que valoran mi 
trabajo mis compañeros docentes.      





Dimensión 5: Factores organizacionales 1 2 3 4 5 
22. Me satisface la forma como el Consejo Directivo de la 
institución respeta la normatividad del sector. 
     
23. Estoy satisfecho con la información que me brinda la 
institución para llevar a cabo mi trabajo. 
     
24. Me siento satisfecho con la forma en que está organizada 
la institución. 
     
25. Me satisface el ambiente de trabajo que existe en la 
institución. 






























































Anexo 4. Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
PROGRAMA SPSS, V. 23 
Cuestionario sobre gestión educativa 
 
Fiabilidad 
Escala: ALL VARIABLES 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 60 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






,971 ,971 25 
 
 




Ítem 1 2,95 1,156 60 
Ítem 2 2,92 1,046 60 
Ítem 3 3,27 1,247 60 
Ítem 4 3,17 ,977 60 
Ítem 5 2,93 1,339 60 
Ítem 6 3,25 1,114 60 




Ítem 8 2,95 1,141 60 
Ítem 9 2,87 ,947 60 
Ítem 10 3,07 ,918 60 
Ítem 11 3,37 ,974 60 
Ítem 12 2,75 1,068 60 
Ítem 13 2,92 1,078 60 
Ítem 14 2,97 1,104 60 
Ítem 15 3,05 1,156 60 
Ítem 16 3,23 1,031 60 
Ítem 17 3,23 1,198 60 
Ítem 18 3,13 ,999 60 
Ítem 19 2,67 1,036 60 
Ítem 20 2,72 1,209 60 
Ítem 21 2,98 ,854 60 
Ítem 22 2,77 1,184 60 
Ítem 23 2,65 1,260 60 
Ítem 24 3,02 ,983 60 
Ítem 25 3,23 1,140 60 
 
 
Estadísticas de elemento de resumen 






3,001 2,650 3,367 ,717 1,270 ,040 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 N de elementos 
Medias de elemento 25 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 





Ítem 1 72,07 413,114 ,714 . ,970 
Ítem 2 72,10 410,498 ,859 . ,969 
Ítem 3 71,75 405,648 ,813 . ,969 
Ítem 4 71,85 421,181 ,645 . ,971 
Ítem 5 72,08 402,010 ,824 . ,969 
Ítem 6 71,77 412,012 ,769 . ,970 
Ítem 7 72,05 408,489 ,752 . ,970 
Ítem 8 72,07 410,267 ,788 . ,969 
Ítem 9 72,15 421,825 ,650 . ,971 
Ítem 10 71,95 416,116 ,829 . ,969 
Ítem 11 71,65 415,452 ,797 . ,970 
Ítem 12 72,27 413,962 ,758 . ,970 
Ítem 13 72,10 413,651 ,757 . ,970 
Ítem 14 72,05 410,760 ,805 . ,969 
Ítem 15 71,97 408,846 ,809 . ,969 
Ítem 16 71,78 415,868 ,739 . ,970 
Ítem 17 71,78 407,325 ,812 . ,969 
Ítem 18 71,88 421,325 ,626 . ,971 
Ítem 19 72,35 415,892 ,735 . ,970 
Ítem 20 72,30 411,875 ,707 . ,970 
Ítem 21 72,03 422,033 ,720 . ,970 
Ítem 22 72,25 414,496 ,666 . ,970 
Ítem 23 72,37 411,863 ,676 . ,970 
Ítem 24 72,00 420,407 ,661 . ,970 
Ítem 25 71,78 409,868 ,798 . ,969 
 
 






75,02 448,017 21,166 25 
Cuestionario de gestión educativa 
 
Fiabilidad 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 60 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 60 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 









,979 ,979 25 
 
 






Ítem 1 3,08 1,078 60 
Ítem 2 2,97 1,057 60 
Ítem 3 3,15 1,147 60 
Ítem 4 3,05 1,032 60 
Ítem 5 2,80 1,246 60 
Ítem 6 2,98 1,049 60 
Ítem 7 2,98 1,112 60 
Ítem 8 3,00 1,105 60 
Ítem 9 2,92 ,996 60 
Ítem 10 2,90 ,915 60 
Ítem 11 3,12 1,091 60 
Ítem 12 2,68 1,097 60 
Ítem 13 2,97 1,008 60 
Ítem 14 3,00 1,089 60 




Ítem 16 3,10 1,037 60 
Ítem 17 3,00 1,105 60 
Ítem 18 2,98 ,948 60 
Ítem 19 2,88 1,059 60 
Ítem 20 3,08 1,109 60 
Ítem 21 2,95 ,946 60 
Ítem 22 3,02 1,112 60 
Ítem 23 3,00 1,150 60 
Ítem 24 3,02 ,948 60 
Ítem 25 3,12 1,106 60 
 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 






2,991 2,683 3,150 ,467 1,174 ,011 
 
Estadísticas de elemento de resumen 
 N de elementos 
Medias de elemento 25 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 










Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 71,70 433,942 ,827 . ,978 
Ítem 2 71,82 434,118 ,841 . ,978 
Ítem 3 71,63 429,355 ,875 . ,977 
Ítem 4 71,73 438,877 ,748 . ,978 
Ítem 5 71,98 428,017 ,828 . ,978 
Ítem 6 71,80 434,603 ,836 . ,978 
Ítem 7 71,80 432,569 ,831 . ,978 




Ítem 9 71,87 441,067 ,722 . ,978 
Ítem 10 71,88 443,461 ,726 . ,978 
Ítem 11 71,67 435,921 ,772 . ,978 
Ítem 12 72,10 437,549 ,731 . ,978 
Ítem 13 71,82 439,508 ,751 . ,978 
Ítem 14 71,78 432,512 ,851 . ,978 
Ítem 15 71,75 437,038 ,748 . ,978 
Ítem 16 71,68 439,034 ,740 . ,978 
Ítem 17 71,78 433,020 ,827 . ,978 
Ítem 18 71,80 443,010 ,711 . ,978 
Ítem 19 71,90 435,278 ,812 . ,978 
Ítem 20 71,70 436,620 ,743 . ,978 
Ítem 21 71,83 438,989 ,817 . ,978 
Ítem 22 71,77 431,640 ,853 . ,978 
Ítem 23 71,78 430,037 ,858 . ,978 
Ítem 24 71,77 438,216 ,836 . ,978 
Ítem 25 71,67 432,362 ,841 . ,978 
 



















Anexo 6.  Base de datos 
 
Cuestionario sobre gestión educativa 
                                  
Docentes                         
                                        






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D1 D2 D3 D4 
1 59 M Maestría 3 2 3 3 4 4 5 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 80 24 14 19 23 
2 31 F Licenciatura 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 119 35 29 30 25 
3 40 M Licenciatura 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 2 1 3 2 2 3 2 85 28 20 24 13 
4 43 F Licenciatura 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 65 19 15 15 16 
5 48 M Licenciatura 1 3 3 5 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 1 2 3 74 23 16 19 16 
6 51 M Licenciatura 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 2 3 1 1 3 3 88 30 21 24 13 
7 39 M Licenciatura 1 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 5 54 16 11 12 15 
8 36 F Maestría 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 90 31 21 21 17 
9 52 M Licenciatura 1 3 2 3 2 3 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 1 2 2 2 2 2 66 15 19 21 11 
10 39 M Licenciatura 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 56 16 14 15 11 
11 41 F Maestría 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 52 15 13 12 12 
12 29 M Licenciatura 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 74 21 19 18 16 
13 32 F Licenciatura 4 3 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 2 3 1 1 3 3 88 30 21 24 13 
14 45 M Maestría 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 46 12 12 11 11 
15 32 M Licenciatura 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 80 22 21 19 18 
16 33 M Licenciatura 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 76 20 18 19 19 
17 34 F Licenciatura 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 5 4 5 4 109 32 25 26 26 
18 38 M Licenciatura 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 49 15 11 12 11 
19 40 F Maestría 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 111 31 26 27 27 
20 27 F Licenciatura 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3 3 77 21 20 19 17 
21 45 M Maestría 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 46 12 12 11 11 
22 42 F Licenciatura 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 4 3 80 22 21 19 18 




24 32 F Licenciatura 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 67 20 17 16 14 
25 39 F Maestría 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 52 15 13 12 12 
26 25 M Licenciatura 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 74 21 19 18 16 
27 28 M Licenciatura 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 2 4 3 4 88 26 21 23 18 
28 40 M Maestría 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 46 12 12 11 11 
29 35 F Licenciatura 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 107 31 26 24 26 
30 29 M Licenciatura 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 76 20 18 19 19 
31 48 M Doctorado 2 3 2 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 52 15 13 13 11 
32 42 F Maestría 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 49 15 11 12 11 
33 32 F Licenciatura 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 111 31 26 27 27 
34 33 F Licenciatura 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 86 24 20 21 21 
35 43 F Maestría 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 46 12 12 11 11 
36 35 F Licenciatura 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 73 22 17 18 16 
37 34 M Licenciatura 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 47 12 12 11 12 
38 32 F Licenciatura 3 1 3 2 1 2 3 2 1 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 50 15 13 11 11 
39 45 M Maestría 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 2 4 5 105 30 25 25 25 
40 30 M Licenciatura 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 84 23 19 21 21 
41 52 F Doctorado 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 70 18 17 18 17 
42 38 M Licenciatura 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 43 11 10 11 11 
43 40 M Licenciatura 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 107 31 26 24 26 
44 37 F Licenciatura 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 76 20 18 19 19 
45 35 M Licenciatura 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 83 23 21 18 21 
46 29 F Licenciatura 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 49 15 11 12 11 
47 45 M Maestría 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 111 31 26 27 27 
48 39 M Maestría 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 86 24 20 21 21 
49 26 M Licenciatura 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 3 4 79 23 18 19 19 
50 49 F Doctorado 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 77 22 17 19 19 
51 32 F Licenciatura 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 84 25 18 20 21 
52 34 F Licenciatura 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 47 12 12 11 12 
53 41 M Maestría 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 86 25 19 20 22 




55 30 F Licenciatura 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 84 23 19 21 21 
56 35 M Maestría 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 50 13 14 11 12 
57 41 M Doctorado 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 43 11 10 11 11 
58 30 M Licenciatura 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 107 31 26 24 26 
59 34 F Maestría 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 81 22 20 19 20 





Cuestionario sobre satisfacción laboral 
                                
Docentes                          





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D1 D2 D3 D4 D5 
1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 101 19 22 20 25 15 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 121 20 25 30 28 18 
3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 90 17 20 20 19 14 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 94 16 18 23 22 15 
5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 88 17 19 18 20 14 
6 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 5 3 1 1 2 1 60 12 10 15 18 5 
7 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 70 12 13 17 16 12 
8 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 3 80 12 18 14 24 12 
9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 44 5 5 12 13 9 
10 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 54 8 14 9 13 10 
11 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 2 48 7 11 11 10 9 
12 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 3 2 5 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 4 3 90 14 20 21 21 14 
13 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 46 8 8 13 10 7 
14 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 45 6 10 11 11 7 
15 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 83 12 17 21 18 15 
16 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 81 13 15 20 18 15 
17 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 115 19 22 27 28 19 
18 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 52 10 9 12 13 8 
19 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 4 4 108 18 22 26 24 18 
20 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 82 14 17 20 17 14 
21 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 53 8 12 12 12 9 
22 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 85 13 18 20 20 14 




24 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 71 13 15 18 15 10 
25 3 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 50 10 10 11 12 7 
26 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 83 14 15 19 21 14 
27 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 89 15 18 21 21 14 
28 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 44 7 9 11 10 7 
29 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 111 18 21 28 26 18 
30 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 84 14 15 20 20 15 
31 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 57 9 12 14 15 7 
32 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 50 10 8 11 13 8 
33 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 5 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 79 11 17 18 19 14 
34 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 84 14 16 20 21 13 
35 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 45 7 10 11 10 7 
36 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 85 14 17 21 20 13 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 53 8 10 14 14 7 
38 3 1 3 2 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 51 9 10 13 11 8 
39 4 4 5 3 4 5 5 5 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 108 16 22 26 26 18 
40 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 84 14 17 20 20 13 
41 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 79 13 13 18 20 15 
42 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 42 6 8 11 10 7 
43 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 77 13 13 18 21 12 
44 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 77 12 13 20 18 14 
45 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 85 14 17 20 19 15 
46 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 50 10 8 11 13 8 
47 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 115 18 23 28 26 20 
48 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 85 14 16 20 21 14 
49 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 82 13 17 17 21 14 
50 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 77 11 16 19 17 14 




52 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 48 7 8 13 13 7 
53 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 86 15 16 20 21 14 
54 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 80 12 15 18 22 13 
55 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 84 14 16 19 21 14 
56 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 49 8 10 13 12 6 
57 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 42 6 8 11 10 7 
58 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 110 18 22 26 26 18 
59 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 1 49 8 8 13 13 7 
60 4 3 4 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 83 13 16 20 20 14 
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